




On the Transformation of Narrative Structure in Hiromasa Yonebayashi’s 








物語世界の内に二次的物語が埋め込まれた、「メタ物語世界的物語 récit métadiégétique 1」の
構造を有した長篇アニメーション映画である。原作は1967年に出版されたジョーン・Ｇ・ロ
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６  『米林宏昌画集　汚れなき悪戯』 p.124。
７  同書 p.47。






































































 ・『The Art Of When Marnie Was There』、スタジオジブリ責任編集、徳間書店、2014年。
 ・『ロマンアルバム　思い出のマーニー』、アニメージュ編集部編、徳間書店、2014年。
 ・Genette, Gérard, Figures III, Seuil, 1972（『物語のディスクール』花輪光・和泉涼一、水声社、
1985年）．
